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El impacto que puede tener tu perfil de autor en Scopus. En esta sesión ampliaremos la información 
sobre el proceso de normalización de tu perfil de autor en la plataforma y revisaremos la importancia 
del índice H y el índice H5. 
 
En esta sesión se brinda un espacio en el cual se responde a las preguntas más frecuentes en relación 
a los perfiles de investigadores dentro de Scopus; así mismo se menciona la manera efectiva de 
sincronizar todos los perfiles existentes del autor en diferentes plataformas.  
 
Preguntas a desarrollar: 
1. ¿Para qué sirve el perfil de autor? 
2. ¿Qué ofrece el perfil de autor de scopus? 
3. ¿Qué es el índice H? 
 












            
 
Conferencista: Carlos Rojas  
Tipo de evento: Seminario web 
Proveedor: Elsevier 
Cant. Docentes 21 
Cant. Estudiantes  1 
Cant. Adm 3 
Total asistentes 25 
 
Enlace de inscripción: https://bit.ly/2VR6XYd 
scopus support: https://service.elsevier.com/app/overview/scopus/ 
Enlace de certificado: https://bit.ly/305drov  
Workshop code: NHAFRU 
Preguntas traducidas: 
https://drive.google.com/file/d/1GW18lsu0pG0ZNREiwzbPg5LYhBbLkY6p/view?usp=sharing 
Vídeo de apoyo: https://youtu.be/eQYJckK01vM  

























































Enlace para certificado de asistencia y código. También puede escanear el código QR, sí asistió al 
webinar 
 
